



Biblioteka Fiscus, Institut za javne financije,
Zagreb, 1998.
Bit fiskalne teorije je tra`enje odgovora na
pitanje koje usluge treba pru`ati javni sek-
tor i u kojoj mjeri. U razno doba i u raz-
nim dijelovima svijeta odgovore na ta pi-
tanja davali su specifi~ni oblici fiskalne dok-
trine.
Autor je prikazao povijest fiskalne
doktrine tako da je posebno obradio pet
glavnih tema: javna dobra, jednakost u opo-
rezivanju, efikasnost u oporezivanju, pre-
valjivanje poreza i incidencija, stabilizaci-
ja i dug, a na kraju je napravio zaklju~ak.
Njegova povijest fiskalne doktrine obuh-
va}a samo dva posljednja stolje}a, po~ev{i
od doba Adama Smitha, iako su ve} prije
njega fiziokrati i kameralisti svjesno razvi-
jali fiskalnu doktrinu. Ali, zapravo ve} ono-
ga trenutka kada su se vladari dosjetili da
za pokrivanje svojih potreba i potreba dr-
`ave uvedu poreze, po~elo se razmi{ljati
od koga, koliko i kako ubrati porez, pa su
ve} tu prvi za~eci fiskalne doktrine. O~ito
je autor dr`ao da je tek razvoj fiskalne do-
ktrine u posljednja dva stolje}a doveo do
postavka koje su va`ne i za sada{nji tre-
nutak te doktrine, pa se ograni~io na pri-
kaz samo toga razdoblja.
U uvodnom poglavlju pod naslo-
vom Javna dobra najprije ra{~lanjuje kako
su du`nosti vladara shva}ali Adam Smith
i John Stuart Mill. Sa `aljenjem ustanov-
ljuje da klasik David Ricardo nije imao od-
re|en stav o javnim rashodima. Potom se
bavi javnim gospodarstvom koje u Njema~-
koj nazivaju Dr`avno gospodarstvo (Staats-wirt-
schaft) i nagla{ava bitnu razliku u razvoju
financijskih teorija u Velikoj Britaniji i na
kontinentu, posebno u Njema~koj u kojoj
su kameralisti ostavili dubok trag.
Pri kraju pro{loga stolje}a pojavila
se ekonomska teorija javnih dobara. Ta je
teorija omogu}ila da se ista na~ela prim-
jenjuju na javno i privatno okru`je. U tom
su okviru talijanski i austrijski pisci razvili
novu doktrinu rabe}i pojam grani~ne ko-
risnosti. Posebno je istaknut prinos Erica
Lindahla koji je uveo pojam nazvan Linda-
hlova cijena, {to je zapravo oporezivanje
korisnosti. U engleskom govornom pod-
ru~ju dugo, od Milla pa do Piguovih djela
Ekonomika blagostanja i Studija o javnim finan-
cijama, nije bilo ve}ih pomaka u tretiranju ja-
vnih dobara.
Rasprave o fiskalnoj politici vo|e-
ne u Europi koncem pro{loga stolje}a tek
su neposredno prije Drugoga svjetskog ra-
ta pobudile zanimanje engleskih i ameri~-
kih autora, pa je istom nakon toga Samu-
elson mogao uklopiti javna dobra u uvjete
Paretove u~inkovitosti.
Uo~eno je da od toga doba paralel-
no postoje dvije tradicije utvr|ivanja
prora~una: prva vi{e akademska, temelje-
na na Samuelsonovu modelu, i druga, pra-
gmati~na, koja se naslanja na Wicksellov
pristup.
Na kraju se poglavlja autor zadr`a-
va na analizi tro{kova i koristi koja se, iako
se neke klice te metode javljaju u Francu-
skoj ve} u pro{lom stolje}u, potpuno ra-
zvila tek {ezdesetih godina u SAD-u, a da-
nas je va`no oru|e primijenjene fiskalne
analize.
U prvom se dijelu knjige autor bavi
javnim dobrima koja se ostvaruju rashodi-
ma prora~una, a u drugom dijelu, koji
nosi naslov Jednakost u oporezivanju, on ra-
zmatra prikupljanje sredstava za prora-
~un – oporezivanje i odmah podsje}a da
je “na~ela dobrog oporezivanja’” iznio A.
Smith ve} 1776. godine. Doktrine o opore-
zivanju koje su postupno izgra|ivane bile
su uvjetovane u pojedino doba prihva-
}enim politi~kim filozofijama, a me|u njih
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se ubrajaju doktrina koristi i doktrina mo-
gu}nosti pla}anja. Svi predlaga~i raznovr-
snih sustava odre|ivanja poreznog opte-
re}enja te`ili su prema pravednosti opo-
rezivanja. Kako bi se moglo procijeniti ost-
varenje toga cilja, izmi{ljena su razna mje-
rila poreznog optere}enja. Porezno se op-
tere}enje reguliralo izborom poreznih sto-
pa, a zanimljivo je da su, uz proporcional-
ne i progresivne stope, predlagane i regre-
sivne, s bizarnim obrazlo`enjem da je si-
roma{nijima, dakle slabijima, potrebnija
za{tite dr`ave, pa stoga trebaju vi{e pri-
donijeti toj za{titi. Doktrina korisnosti po-
lazi od na~ela da porez mora ovisiti o ko-
risti koju se ima od javnih dobara, ali teo-
reti~ari nisu jedinstveni u odgovoru na pi-
tanje treba li uzeti u obzir ukupnu korist
ili samo njezin ograni~en dio, a jednako
tako se ne sla`u ni glede konstantnosti, od-
nosno progresivnosti ili ~ak regresivnosti
poreznih stopa. Ova doktrina barata s poj-
movima jednake i najmanje `rtve, a susre-
}e se i vi{e vrsta `rtve: grani~na, apsolutna
i proporcionalna. Budu}i da porezne ob-
veznike treba oporezivati ovisno o razini
porezne sposobnosti, potrebno je utvrditi
mjere te sposobnosti.
Dohodak je ve} rano uzet za mjeru
porezne sposobnosti, ali su ga kasnije po-
jedini autori ograni~ili na samo odre|en
dio dohotka, na rentu, profit i dio utro{en
na luksuz. Definiranje porezne osnovice
zaokuplja ve} niz godina mnoge ekono-
miste koji se bave javnim financijama.
Barem jednako dugo, ako ne dulje
od dohotka, potro{nja je uzimana kao po-
rezna osnovica, {to je potaknuto i namje-
rom da se {tednja izuzme od oporeziva-
nja.
Nepravedno boga}enje je posljed-
nja tema kojom se autor bavi u okviru po-
glavlja o jednakosti u oporezivanju. Na-
vodi se kako se ve} vrlo davno (Aristotel)
dr`alo da neki dohoci nisu jednako prave-
dni kao drugi. Zato se predla`e da se pri-
hod od kamata, prihod od zemlji{ne rente
i prihode u ratno doba ja~e oporezuje.
U vrlo kratkom poglavlju s naslo-
vom Efikasnost u oporezivanju raspravlja se
o u~inkovitosti poreznog sustava koju je
mogu}e utvrditi jedino s pomo}u ekonom-
skih analiza. U~inkovitost poreznog susta-
va o~ituje se u tome da za odre|enu uku-
pnu svotu poreza, pristiglu u dr`avnu ri-
znicu, zajednica bude najmanje optere}e-
na. To optere}enje predstavljaju porezni
aparat, smetnje koje u proizvodnju unose
porezi i tako je smanjuju, nelagoda zbog
kazni i poreznih provjeravanja, pa i utro-
{ak slobodnog vremena poreznih obvez-
nika. Pokazano je kako porezni teret mo`e
biti ve}i od iznosa prikupljenih prihoda, a
uveden je i pojam potro{a~kog vi{ka. Teo-
rija optimalnog oporezivanja razvijala se
vrlo sporo, tako da joj je trebalo vi{e od 50
godina da postane sredi{njom temom teo-
rijskog rada o porezima.
Posebno poglavlje u knjizi autor po-
sve}uje temi Prevaljivanje poreza i incidencija
(mogu}e bi se hrvatski moglo re}i “pogo-
|enost” ili “pogo|enost porezom”, odno-
sno udarenost – govori se udariti poreze –
koincidencija-podudar(e)nost). Naime, uku-
pan teret pojedinog poreza obi~no ne
snose samo porezni obveznici toga pore-
za, ve} se teret prevaljuje na le|a ostalih
sudionika u narodnom gospodarstvu. Te-
orija incidencije bavi se prou~avanjem to-
ga kako se neki porez in ultima linea ras-
podjeljuje kao teret me|u svim subjekti-
ma ekonomskog sustava.
Prikaz razvoja shva}anja i tuma~e-
nja prevaljivanja i incidencije po~inje od
klasi~nih ekonomista – fiziokrata, nastav-
lja se tuma~enjem ideja Adama Smitha, a
posebna se pozornost posve}uje djelu Da-
vida Ricarda koje je nakon svojedobnog
neshva}anja rehabilitirano uklju~ivanjem
njegove analize incidencije u suvremeni ne-
oklasi~ni model rasta. (Neki kriti~ar je, go-
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vore}i o Ricardovu modelu, ustvrdio da je
to iznimna teorija koja se nikako ne mo`e
pobijati i kojoj ne nedostaje ni{ta do li smi-
sla. Sic!)
Nakon {to je opisao prinos dva di-
va, Smitha i Ricarda, autor se posve}uje
obja{njavanju utjecaja “marginalista”, eko-
nomista ~iji su prinosi, gledani sami za se-
be, neosporno va`ni, ali su u usporedbi s
dva spomenuta autora minorni. Spominju
se osnovne ideje i prinosi teorije inciden-
cije Fleminga Jenkina, Leona Walrasa, Knu-
ta Wicksella, Alfreda Marshalla, F. Y. Ed-
geWortha i Enrica Baronea. Glavni radovi
spomenutih autora objavljeni su mahom
u posljednjoj ~etvrtini devetnaestog sto-
lje}a, a na njih se u ovome stolje}u nado-
vezuje niz vrijednih doprinosa teoriji pre-
valjivanja poreza i incidencije. Tako se u
poreznu analizu uvode teorije o nesavr-
{enoj i monopolskoj konkurenciji, razma-
tranje dohodovnih i supstitucijskih poslje-
dica na incidenciju i faktor rizika, a velika
se pozornost posve}uje ispravnom utvr-
|ivanju amortizacije i razdoblju u kojem
je ona dopu{tena. Model op}e ravnote`e,
koji su rabili klasici pokazao se nepriklad-
nim, pa je odba~en, ali samo privremeno,
jer je nakon odre|enog razvoja op}e
ekonomske znanosti bitno pobolj{an i po-
novno primijenjen. U drugoj polovici ov-
oga stolje}a pozornost su nekih autora,
koji su se bavili analizom incidencije, zao-
kupili modeli stalnoga rasta, a rezultati su
bili vrlo va`ni zaklju~ci. Empirijsko prou-
~avanje raznovrsnih utjecaja i ~imbenika
na poreznu incidenciju oslanja se na ana-
lize statisti~kih podataka. Iako ve} davno
predlo`eno, ovo prou~avanje se naglo ra-
zvija tek nakon pojave suvremenih
izvanredno mo}nih elektroni~kih ra~una-
la. Rezultati obe}avaju, ali u velikoj su mje-
ri ovisni o odabiru parametara koji fungi-
raju u modelu te o pretpostavkama kao
{to su postojanje savr{ene konkurencije i
fleksibilnog gospodarstva.
Posljednje poglavlje knjige nosi na-
slov Stabilizacija i dug. Isprva je fiskalna te-
orija gotovo isklju~ivo prou~avala kako dr-
`avni prora~un djeluje na izvore sredsta-
va i raspodjelu dohotka. Tek nakon kejnzi-
janske revolucije prora~unu je pridodana
funkcija stabilizacije, pa se fiskalna doktri-
na po~ela baviti i tim aspektom makroeko-
nomike. Ipak, i ovdje vrijedi uzre~ica “Ni-
{ta nova pod kapom nebeskom!”, {to ho}e
re}i da su i prije Keynesa postojali “rani
kejnzijanci” (Sir J. Steuart, Mandeville, Mal-
thus, Gesell i Hobbson), ekonomisti koji
su prou~avali uzroke gubitka stabilnosti go-
spodarskog sustava koji dovodi do krize.
Nakon pojavljivanja Keynesova djela Op-
}a teorija dohotka i zaposlenosti, va`nom za-
da}om fiskalne politike postalo je reguli-
ranje zaposlenosti i shvatilo se da zapo-
slenost u realnim uvjetima tr`i{ta ne mo`e
nikada biti potpuna. Uveden je pojam fis-
kalnog multiplikatora, razvijen je teorem
uravnote`enog prora~una, prou~avan je u~i-
nak politi~kih mjera i razvijene su nove
vrste ekonometrijskih modela. U fiskalni
se sustav ugra|ivala fleksibilnost sa zada-
}om da automatski sprije~i poreme}aje u
sustavu, ali se ustanovilo da takav autom-
atizam nije jako u~inkovit. U okviru “neok-
lasi~nog” politi~kog modela isku{avano je
kombinirano djelovanje mjera monetarne
i fiskalne politike na makroekonomski su-
stav u uvjetima neuravnote`enog prora-
~una.
Javni dug kao posljedica unutarnj-
eg zajma ve} je odavno bio predmet `ivih
rasprava i jedna od najspornijih tema fis-
kalne doktrine. Pitanjem javnog duga i
njegove prirode bavili su se ve} merkan-
tilisti, a i Ricardo je dao va`an doprinos
teoriji takozvanim “Ricardovim teoremom
jednakosti”. Op}enito se potrebe dr`ave
mogu financirati bilo porezima, bilo jav-
nim dugom. Neki autori dr`e da nema
bitne razlike izme|u ta dva modela, a dru-
gi daju prednost javnom dugu, jer u nje-
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mu vide porast nacionalnog bogatstva. Do-
du{e, budu}im se nara{tajima ostavlja u
naslije|e teret kamata, ali ve}ina ekono-
mista koji su se bavili tim pitanjem dr`i da
se time ne umanjuje njihov nacionalni do-
hodak, iako ima i druk~ijih mi{ljenja. Ve-
lika se pozornost sredinom ovoga stolje}a
posve}ivala izboru vrste obveznica (tr`i{-
ne i netr`i{ne) i strukturi dospije}a duga,
no danas su ta pitanja zanemarena, jer se
javni dug iznimno jako smanjio.
U Zaklju~ku autor utvr|uje da je
tijekom dva stolje}a fiskalna doktrina po-
stala u iznimno velikoj mjeri slo`enijom i
opse`nijom, zahvaljuju}i i sinergetskom u~-
inku svoje sprege s ekonomskom anali-
zom. Me|utim, taj napredak se nije odvi-
jao du` pravca konstantnom brzinom, ve}
je bio pun stranputica, vra}anja i mijenja-
nja smjera, ~esto dolaze}i do ranije napu-
{tenih stajali{ta. Mnogo toga u javnim fi-
nancijama je nejasno i proturje~no, {to
nas ne treba ~uditi kad se uo~i kako je
golem broj ~imbenika koji utje~u na raz-
voj i pona{anje toga suptilnog tkiva.
Knjiga }e biti zanimljiva svakom eko-
nomistu koji se zanima za javne financije,
a mogla bi privu}i pozornost i {ireg kruga
politi~kih javnih radnika kad bi bila dop-
unjena sa`etim terminolo{kim rje~nikom
najva`nijih pojmova. To bi se mo`da mo-
glo u~initi za sljede}e izdanje, koje treba
o~ekivati jer je naklada od 500 primjeraka
za takvu knjigu i u na{im uvjetima vjero-
jatno premala. I na kraju, jedna primjedba
glede ~esto spominjanog pojma incidenci-
ja. Naime, oblik incidenca, koji je dosljed-
no primjenjivan, nije u skladu s pravopi-
som hrvatskoga jezika. Treba pisati inci-
dencija, analogno pojmu dekadencija, evi-








SAGE Publications, London, 1998., 212 str.
Vi{e morala – zahtjev je suvremene zbilje
na koji upozorava svjetski poznati ekono-
mist Peter Drucker tvrde}i kako je najva`-
nije da “svaka dr`avna aktivnost smjesta
postaje moralnom”. Ekonomska problema-
tika ima sekundarno zna~enje u dr`avnim
aktivnostima. No, i u ekonomskoj sferi, po-
sebice u poduzetni{tvu, moral dobiva re-
spektabilno mjesto. Patrick Maclagan u stu-
diji Management and Morality postavlja za-
htjev za moralnom odgovorno{}u podu-
ze}a, njegovih zaposlenika i posebice ma-
nagementske skupine prema dru{tvu u
cjelini. To bi u kona~nici vodilo stvaranju
moralne zajednice. Iako je moralni razvoj
dru{tva `ivotno dug proces, podsje}a
Maclagan, njegovo je mjesto u dru{tve-
nom razvoju potrebitije danas negoli ikad
prije.
Ve} u prvom, uvodnom dijelu, Ethi-
cal Thinking and Management Practice, Mac-
lagan odre|uje cijeli tijek rasprave o mo-
ralu. Njega, prije svega, zanima etika up-
ravljanja shva}ena kao dimenzija organi-
zacijskog pona{anja (4). Orijentiran je na
ono {to mo`e biti, a ne na ono {to je. Stoga
etiku stavlja na dnevni red u istra`ivanju,
edukaciji i praksi managementa. Pri tome
razlikuje etiku upravljanja od poslovne
etike. Nije mu namjera popravljati nemo-
ralno, ve} poticati inicijative za kontrolu
sustava, nadzor nesta{ice, pobolj{anje ka-
nala informiranja i kulture organiziranja.
U tome je va`no mjesto moralnog razvoja
pojedinca koji }e zadr`ati osobnu sposob-
nost kritike i neovisnog mi{ljenja prije ne-
goli se prikloniti i prilagoditi institucional-
nim normama, prilikama i dodijeljenim
ulogama.
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Na moralni razvoj pojedinca utje~u
vrijednosti koje usvaja u obitelji, `ivotnoj
zajednici, izobrazbi, profesiji, `ivotnom is-
kustvu i radu uop}e. Vrijednosti se mije-
njaju prema zahtjevima promijenjenog
okru`ja, posebice u uvjetima moralnog su-
koba. Te je promjene individualnog mo-
rala razmatrao Lawrence Kohlberg na tri
razine: pre-konvencionalnu (pojedinac je
usmjeren na sebe, a-moralan je), konven-
cionalnu (svijest o zna~enju moralnih nor-
mi i pona{anja koja su prihva}ena od sku-
pine) i post-konvencionalnu (razina na ko-
joj je pojedinac stekao sposobnost nepris-
tranog i neovisnog moralnog rasu|ivanja
temeljenog na na~elu pravednosti. Tu po-
jedinac konvencionalnu razinu prilago-
|ava svojim, ~esto inovativnim, odgovo-
rima na moralne dileme.). (22) Maclagan
se pita kad je Kohlbergova post-konven-
cionalna razina posljedica stvarnog moral-
nog i spoznajnog razvoja pojedinca, a kad
izraz njegove superiorne pozicije. Ovo po-
sljednje, upozorava on, mo`e biti izvor
moralnih sukoba, prije negoli njihovo rje-
{avanje ili ubla`avanje.
Moralni razvoj pojedinca ne mo`e
biti samo usputni u~inak `ivotnog okru-
`ja. Autor to posebice dr`i neprihvatljivim
za pojedince koji su moralno odgovorni
{iroj zajednici, manageri na primjer. Stoga
se trudi pokazati nu`nom edukaciju man-
agera uz pomo} tema kao {to su altrui-
zam, emocije, osobni karakter i individu-
alna moralna pravednost.
Eti~ka teorija, iako vrlo {iroka, ~esto
ostaje samo teorija bez prakti~ne primje-
njivosti zamanagera (npr. utilitarizamJ. Ben-
thama ili deontologizirana etika I. Kanta).
(26) Stoga }e Maclagan ulo`iti znatan na-
por kako bi na tragu Kantova kategori~-
kog imperativa postigao u praksi uva`a-
vanje osobe i ideje zajednice. Tu je altrui-
zam va`na kategorija koju pojedinac treba
usvojiti. Tradicionalna }e teorija postati ko-
risnom managerima, ako je upoznaju i us-
voje. Ve} od starih Grka postoji tema o ka-
rakteru. “Kakav }u biti ~ovjek?” pitanje je
kojemu prethodi pitanje “[to }u ~initi?”.
Aktualnost je te teme vidljiva i u dvojbi
o`ivljenoj u teoriji Davida Rossa o du`-
nostima ’prima facie’. ^esto se, naime, du-
`nosti ’prima facie’ potiskuju pred aktual-
nim, “pre~im” du`nostima (’duty proper’
ili ’actual duty’) (35).
Promijenjene prilike, me|utim, tra-
`e druk~iju primjenu eti~ke teorije, kon-
tekstualizaciju moralnog suda. U tra`enju
rje{enja moralnih sukoba va`an je korak
ustrajnost u dijalogu. Dijalog je polazi{na
i upori{na to~ka upravljanja i organizacije.
Tako za management C. Hales tvrdi da je
interakcija koja uklju~uje visoku razinu ’fa-
ce-to-face’ komunikacije, to je cjenkanje i
pregovaranje. Organizacija je jo{ ovisnija
o razgovoru, tvrdi I. Mangham. Ona je iz-
raz pregovaranja ~lanova organizacije, ap-
ela, uvjeravanja, zahtjeva, povla|ivanja,
zabluda, opredjeljivanja, izjavljivanja, dis-
kusije, dogovora, napada, vije}anja, u~e-
nja, savjetovanja, `alba, iritiranja, ljutnje,
korigiranja, socijalizacije, ’popunjavanja
redova’, prijetnja, obe}anja, pohvala, is-
mijavanja, osu|ivanja i razila`enja. (45)
Stoga je dijalo{ki put jedini prikladan u
tra`enju puta iz situacije moralnog razdo-
ra. Bitnije je “saslu{ati pri~u” negoli od-
mah stvoriti odgovore, tvrdi Maclagan.
Drugi dio knjige, Moral Issues and
Organizations, po~inje va`nom temom so-
cijalnog `ivota, raspravom o povjerenju:
“Etika povjerenja je esencijalno i pro`ima-
ju}e obilje`je individualnog i organizaci-
jskog razvitka.” (53) Iako je teorija, posebi-
ce sociolo{ka, siroma{na raspravama o zna-
~enju povjerenja (N. Luhmann), za mana-
gement je povjerenje sredi{nja to~ka u vo-
|enju i ure|enju posla u poduze}u, pose-
bice u kantijanskom smislu brige za oso-
bu. Za ekonomski je razvoj povjerenje ta-
ko|er bitno. F. Fukuyama to prati u razli-
kovanju stabilnih dru{tava visokog povje-
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renja (high-trust) i nestabilnih dru{tava nis-
kog povjerenja (low-trust). Uz povjerenje
idu uzajamnost i dobro~instva kao bitni
stabilizatori dru{tva (A. Gouldner). Rabi
se ~ak sintagma o povjerenju kao ”emocio-
nalnom ljepilu” koje ve`e sljedbenike s nji-
hovim vo|ama. (60) Maclagan nagla{ava
da za gra|enje povjerenja u organizaciji
manager mora voditi ra~una ne samo o
svojim odlukama ve}, isto tako, i o svojem
pona{anju te sklonosti dijalogu.
Uz povjerenje je va`na tema i od-
govornost. Etika odgovornosti iz 70-ih go-
dina u prvi plan stavlja interes za sebe, i
na razini organizacije i na razini pojedin-
ca. Frommove idealno-tipske orijentacije
na “imati” ili “biti” mogu}e je pratiti u rad-
noj motivaciji: radi li radnik samo zbog
pla}e, ili na drugoj strani tra`i satisfakciju.
Doga|a li se eti~ki pomak u birokratizira-
nim organizacijama koji uva`ava kantovs-
ki pristup brige za drugog ~ovjeka? Odgo-
vornost managera je u obvezi stvaranja
pretpostavaka za uklju~ivanje radnika u up-
ravljanje, koje }e biti stvarno a ne la`no.
Jo{ je jedna va`na tema u prou~a-
vanju moralnih problema. Rije~ je o jedna-
kosti i razlikama. Za sociologa su, osim
razlika koje nastaju ro|enjem i odrasta-
njem, bitne razlike nastale obrazovanjem,
materijalnim zale|em, religijskom pripad-
no{}u i sli~no. One nisu rezultat izbora po-
jedinca, a odra`avaju se na stjecanje zna-
nja, vje{tina, kvalifikacija i, op}enito, sa-
morazvoja pojedinca. U okolnostima rada
te se razlike potvr|uju u uspje{nosti pos-
tizanja i zadr`avanja zaposlenja. Macla-
gan `eli izbje}i stereotipizaciju o `enama,
crncima i sl. kao poslovno manje uspje-
{nim (diskriminiranim) skupinama. Treba
po}i, tvrdi on, od pristupa pojedincu kao
pojedincu, a ne od obilje`ja spola, rase,
vjere i sli~no. (87) ^esto su va`e}a uvjere-
nja i norme u dru{tvu potpora socijalnoj
stratifikaciji, {to se mo`e shvatiti kao dis-
kriminacijski odnos na organizacijskoj ra-
zini. U samom startu pojedinci imaju ili ne-
maju prednost u borbi za materijalno bla-
gostanje i socijalni status. Stoga autor is-
ti~e da je za nepristranu organizaciju bit-
na pravednost u raspodjeli, pravedna pla-
}a, pravedna procedura, prikladan kriterij
za bitno i nebitno u sposobnostima i karak-
teristikama zaposlenika te pozitivna akcija.
Odgovornost je kategorija koja ne
zaobilazi niti organizacije. No, kako ju je
te{ko “smjestiti” u organizaciju, autor pre-
dla`e da njezini nositelji budu klju~ni po-
jedinci organizacije. Na pitanje tko je od-
govoran za zajedni~ko djelovanje organi-
zacije autor odgovara analizom tri odgo-
vora M. Velasqueza: 1) moralno su odgo-
vorni svi ~lanovi organizacije koji odlu~u-
ju o njezinu djelovanju; 2) moralno su od-
govorni oni koji ure|uju sustav djelovan-
ja (politiku, proceduru, tehnologiju i sl.);
3) nitko nije odgovoran ako je neki doga-
|aj posljedica nenamjernog utjecaja razli-
~itih vanjskih aktivnosti ~lanova organi-
zacije. (110) Uz odgovornosti prema van
(dru{tvu), posebna je odgovornost orga-
nizacije prema zaposlenima koji je naj~e-
{}e ne nagla{avaju i ne tra`e zbog pritiska
nesigurnosti zaposlenja i poslu{nosti koja
je duboko usa|ena u kulturu organizacije.
Stoga je ~esta dvojba zaposlenih: biti loja-
lan ili glasno negodovati u slu~ajevima
moralno neprihvatljivog djelovanja podu-
ze}a. W. Gorden ukazuje na ~etiri na~ina
reagiranja zaposlenih: vjernost (kontinui-
rana privatna i javna potpora poduze}u),
potpora (sugeriranje pobolj{anja, rasprav-
ljanje o problemima u poduze}u), nemar
(odsutnost interesa za pogre{ke poduze-
}a) i izlaz (tra`enje novog zaposlenja iz-
van poduze}a). (122) Maclagan misli da je
te{ko polarizirati pona{anje zaposlenih
kao prihvatljivo ili neprihvatljivo, kons-
truktivno ili destruktivno. Va`no se prije
upitati o motiviranosti zaposlenih za lojal-
nost poduze}u ili o njihovoj nemotivira-
nosti. Po mi{ljenju nekih, lojalnost je vi{e
od puke privr`enosti. Ona se temelji na
prepoznavanju du`nosti. No, ~esto se po-
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jedinac mo`e na}i pred moralnom dvoj-
bom: slijediti interes vlastite karijere ili in-
teres organizacije. Dvojba je uvijek nazo-
~na pred pitanjem: “raskrinkavati” ili ne
krive poteze poduze}a. Tu se mora voditi
ra~una o tri momenta: 1. o interesima po-
duze}a, njegovih ~lanova i onih izvana; 2.
o javnosti i riziku; 3. o ovisnosti samih “ras-
krinkava~a” o poduze}u. (133)
Tre}i dio knjige, A Developmental Per-
spective, ujedno je i zavr{ni dio u sredi{tu
kojega je razmatranje razvoja institucija,
organizacija i ljudi u dru{tvu. Kako je i za-
po~eo, autor nastavlja promatrati organi-
zaciju koja je moralni ~imbenik u dru{tvu.
Pri tome idealno-tipski razlikuje eti~ki pri-
hvatljivu organizaciju i organizaciju kao
moralnu zajednicu. (137) Organizacija ne
postoji izdvojeno iz dru{tva te je pod utje-
cajem dru{tvenih vrijednosti. Kako se vri-
jednosti kulture Zapada mijenjaju, nu`ne
su i promjene u organizaciji (poduze}ima
i korporacijama) i u odnosu organizacija –
dru{tvo. Nezaobilazan je i “subjektivni”
utjecaj na organizaciju. Rije~ je o ljudskim
akterima, njihovim mi{ljenjima i stavovi-
ma o pravdi, etici, estetici, politici i sli~no.
Tu posebno mjesto dobivaju ulaga~i (sta-
keholders) koji od managera o~ekuju pri-
kladnu brigu, brigu koja se ne}e svesti sa-
mo na uski interes poduze}a. Stoga se au-
tor zala`e za sudjelovanje ulaga~a u upra-
vljanju poduze}em, za njihovu konzulta-
tivnu ulogu. To bi pribli`ilo organizaciju
idealu moralne zajednice (polazi{te koje
su moralni motivi, tj. briga za {iru zajed-
nicu) te ona ne bi ostala samo prihvatljiva
organizacija (polazi{te joj je etika posljed-
ica). Maclagan isti~e tu razliku.(157)
Etika u organizaciji ujedno je i mje-
rilo pojedina~ne odgovornosti. To je pose-
bice vidljivo kod pojedinaca koji nose od-
re|en autoritet funkcije u organizaciji. Na-
ravno, rije~ je o managerima. Oni moraju
imati moralne atribute koji se grade na pri-
mjerenom znanju i razumijevanju, na in-
telektualnim i socijalnim sposobnostima te
na drugim osobnim kvalitetama. U svojem
razvoju manageri trebaju svladati ~etiri sas-
tavnice: kognitivnu, moralnu, socijalnu (me-
|uosobnu) i osobnu (na}i “sebe”).(126)
Postoje, dakako, i znatno sofistici-
raniji koncepti edukacije managera i raz-
voja managerske elite koje autor navodi
kao potvrdu o`ivljavanja interesa za te te-
me. On se zala`e za primjenu kriti~ke edu-
kacije u managementu koja }e se upotre-
bljavati u u~enju poduzetni{tvu i mana-
gerskoj etici. Razvijanje eti~kih programa
u managementu stvorit }e intelektualne
resurse potrebne za razrje{avanje brojnih
dvojba koje name}e svakodnevna praksa.
Cilj svega toga je stvoriti “vi{e morala” i u
porastu svijesti o moralnim problemima i
u stvaranju intelektualnih snaga koje }e,
prema prilikama, slu`iti rje{avanju tih pro-
blema. Svojom je knjigom Patrick Macla-
gandaova`anprilog pribli`avanju tomcilju.
Kolika je aktualnost njegove knjige
za na{e prilike, razvidno je ve} iz povr{-
nog uo~avanja tema kojima se knjiga bavi.
Vi{e morala u poduzetni{tvu, u pona{anju
odgovornih pojedinaca – zahtjev je sve gla-
sniji u na{oj tranzicijom odre|enoj zbilji.
Kako udovoljiti ovom zahtjevu – djelomi-
~no }e pomo}i i{~itavanje i primjena poje-
dinih naputaka u ovoj knjizi.
Antun [undali}
KRONOLOGIJA RATA
Agresija na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu
(s naglaskom na stradanja Hrvata u BiH)
1989. – 1998.
Hrvatski informativni centar, Slovo, Zagreb,
1998.
Proteklo }e desetlje}e u povijesti hrvats-
koga naroda ostati upam}eno kao razdo-
blje u kojemu je poslije gotovo tisu}u go-
dina iznova ro|ena samostalna, neovisna
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i slobodna dr`ava Hrvatske, razdoblje u ko-
jemu su Hrvati ponovno postali svoji na
svome, razdoblje u kojemu se hrvatski sti-
jeg, kona~no, slobodno i nepovratno zavi-
jorio nad hrvatskom zemljom.
U proteklih su deset godina Hrvati
pro{li trnovit i mukotrpan put kojim su se
oslobodili jugokomunisti~kog i velikosrp-
skog zagrljaja koji je, uistinu, prijetio smr-
tno ugroziti samu opstojnost hrvatstva na
ovim prostorima. Stoga je proteklo raz-
doblje va`no i za suvremenost i za budu}-
nost hrvatskoga naroda i hrvatske dr`ave.
Iako u povijesnim razmjerima relativno
kratko, proteklo je desetlje}e obilovalo slo-
`enim i burnim politi~ko-vojnim zbivanji-
ma koja su znakovito preusmjerila sada-
{nje, a jo{ vi{e budu}e, dru{tveno-gospo-
darstvene odnose u ovome dijelu svijeta.
Stru~na ra{~lamba proteklih zbivanja, kao
i sudionika u njima, znatno pridonosi nji-
hovoj objektivnijoj prosudbi i povijesnom
vrednovanju.
Prije kratkog vremena (po~etkom li-
pnja ove godine) hrvatskoj je javnosti pred-
stavljeno opse`no (na vi{e od {est stotina
stranica) dokumentarno-publicisti~ko dje-
lo: Kronologija rata, Agresija na Hrvatsku i
Bosnu i Hercegovinu (s posebnim osvrtom na
stradanja Hrvata u BiH), u izdanju Hrvats-
kog informativnog centra i Slova iz Zag-
reba.
Rije~ je o jednom od prvih va`nijih
poku{aja da se na jednom mjestu, susta-
vno i analiti~ki prika`u (pobroje) najva-
`niji doga|aji iz najbli`e hrvatske povije-
sti, iz vremena u kojemu se stvarala i bra-
nila hrvatska dr`ava i opstojnost Hrvata u
njoj, kao i u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Kronolo{ki, ova knjiga obuhva}a razdob-
lje od jednog desetlje}a – od o`ujka 1989.
godine, kad je Srbija u biv{oj zajedni~koj
dr`avi ukinula Vojvodini i Kosovu status
konstitutivnih sastavnica tada{nje SFR Ju-
goslavije, pa sve do 15. sije~nja 1998. godi-
ne, prestanka mandata UNTAES-a i okon-
~anja procesa mirne reintegracije hrvats-
koga Podunavlja u hrvatski ustavni, dru{-
tveno-politi~ki, teritorijalni i gospodars-
tveni ustroj. Unutar tih gotovo deset godi-
na zbile su se mnoge politi~ke, vojne i ter-
itorijalne promjene koje su ve}im dijelom
uspostavile nove geopoliti~ke i geostrate-
{ke odnose/realnosti me|u dr`avama nas-
talim rasapom SFRJugoslavije, ali ne samo
me|u njima. Ozbiljno je naru{ena post-
hladnoratovska ravnote`a snaga i interesa
svjetskih mo}nika u ovome dijelu svijeta.
Istodobno, protekla su zbivanja jasno (raz)
otkrila velikosrpsku imperijalisti~ku i he-
gemonisti~ku politiku (igru) u prisvajanju
tu|ih, nesrpskih povijesnih, etni~kih i dr-
`avnih prostora, ali i svu nemo} me|una-
rodne zajednice da u~inkovito pristupi
rje{avanju golemih problema, da pravo-
dobno sprije~i {irenje agresije, rata i zlo-
~ina te da nedvosmisleno kazni sve one
koji su u okrutnome sukobu i ratu u i pro-
tiv Hrvatske (i kasnije Bosne i Hercego-
vine) po~inili ratne zlo~ine, genocid i et-
ni~ko ~i{}enje. Stranice ove knjige prate po-
liti~ko i oru`ano ru{enje SFR Jugoslavije
koje je isplanirao, inscenirao i proveo ve-
likosrpski re`im pod Slobodanom Milo{e-
vi}em, ali i o~ajni~ku borbu naroda koji se
nisu htjeli pomiriti s velikosrpskim nasto-
janjima da u cijelosti promijeni etni~ku i
nacionalnu sliku ovoga dijela jugoisto~ne
Europe. Hrvatski je narod odlu~io preki-
nuti srpsku dominaciju te kona~no o`ivot-
voriti stolje}ima tinjaju}u dr`avotvornu
ideju, jer su Hrvati znali da jedino u svoj-
oj dr`avi mogu osigurati svoj nacionalni i
vjerski identitet i graditi budu}nost dosto-
jnu ~ovjeka i naroda. Krvava je velikosrp-
ska agresija na Hrvatsku i Bosnu i Herce-
govinu poku{ala onemogu}iti ta hrvatska
nastojanja. Svaka je godina u proteklom
desetlje}u bila natopljena krvlju hrvatskih
ljudi koji su svojim tijelima branili `ivot
mlade hrvatske dr`ave. Domovinski obram-
beni rat, stoga, zauzima najva`nije mjesto
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u Kronologiji rata. Spomen na ljude koji su
svojim `ivotima branili i obranili Hrvatsku
mora zasvagda biti upisana u pam}enje
hrvatskoga naroda, u njegovu stradanji-
ma bogatu povijest, u njegov identitet, ali
i u temelje nove i ljep{e budu}nosti. Dana-
{nji, a jo{ vi{e budu}i nara{taji moraju otr-
gnuti zaboravu sve va`ne i manje va`ne
doga|aje i ljude koji su u njima sudjelo-
vali, kako bi im znanstvenici, politi~ari,
knji`evnici i drugi objektivnim pristupom
mogli dati onu va`nost i te`inu koju za-
slu`uju.
Ova Kronologija rata pru`a odgova-
raju}u ponudu izvora, podataka i ~injeni-
ca na temelju kojih je mogu}e pratiti pro-
{le hrvatske dru{tvene i politi~ke procese.
Knjiga se, najve}ma, temelji na no-
vinskoj gra|i Ve~ernjeg lista, najtira`nijih
dnevnih novina u Hrvatskoj, na njegovim
novinskim izvje{}ima i komentarima te na
izvornim fotografijama, statisti~kim i kar-
tografskim pregledima. Iako obiluje koris-
nim podacima, {to je ~ini va`nim podsjet-
nikom proteklih zbivanja, prire|iva~i su
ovoga djela trebali posegnuti i za drugim
(novinskim) izvorima, kad su se ve} za taj
dokumentarno-publicisti~ki pristup odlu-
~ili. Upitno je mo`e li se dosegnuti potre-
bita razina objektivnosti u ra{~lambi poli-
ti~kih procesa na prostoru rasto~ene jugo-
slavenske dr`avne zajednice uporabom ve-
}im dijelom samo jednog izvora, ma koli-
ko on izda{an bio. (Ve~ernji list to sigurno
jest, s obzirom na svoju najrazgranatiju mre-
`u dopisnika u Hrvatskoj.) Me|utim, kon-
zultiranje vi{e relevantnih, pa ~ak i pogle-
dima suprotnih, izvora/stajali{ta nu`no je
kako bi se izbjegle sve mogu}e (ne)nam-
jerne nepreciznosti, ne samo u uzro~no-
posljedi~nom promi{ljanju pro{lih doga-
|aja i aktera u njima ve} i u njihovu sam-
om faktografskom i kronolo{kom navo-
|enju. Op}e je poznato da su medijska
izvje{}a (dakako, ne samo novinska) u rat-
nim vremenima, ponajprije iz razloga voj-
ne strate{ke i takti~ke prirode, podlo`na od-
re|enom stupnju (samo)cenzure; stoga
ona u osnovi ne daju stvarnu sliku neko-
ga doga|aja. Ratna su izvje{}a obi~no sa-
`eta, oskudna detaljima, op}enita, rijetko
kada opisuju doga|aj onakvim kako se on
zbio. Stoga kronolo{ki faktografski pre-
gled novinskih izvje{}a ipak valja podu-
prijeti dostupnim podacima i iz drugih
izvora (arhiva, ve} objavljenih knjiga, znan-
stvenih i stru~nih radova,...). Me|utim, i
ovako zami{ljena, Kronologija rata donosi
na jednom mjestu prili~no bogat pregled
zbivanja u proteklome desetlje}u. Neko-
liko tisu}a natuknica, fotografija, kartograf-
skih prikaza i statisti~kih pregleda zorno
potvr|uju mno{tvo korjenitih dru{tveno-
politi~kih, geostrate{kih i teritorijalnih pro-
mjena u ovome dijelu Europe, jedan vrt-
log u kojemu su Hrvati uspjeli izboriti svo-
ju samostalnost, slobodu i dr`avnu neo-
visnost. Rad na sustavnom istra`ivanju i
ra{~lambi, a naro~ito predstavljanju zbi-
vanja vezanih uz osamostaljenje Hrvat-
ske, velikosrpsku agresiju na nju, Domo-
vinski obrambeni rat, etni~ko ~i{}enje i
stradanje Hrvata u Bosni i Hercegovini tre-
ba `urno nastaviti. Kronologija rata jedan je
od prvih koraka u tome pravcu. Istra`iva-
nja valja produbiti, sadr`ajno i koncepcijs-
ki jo{ bolje osmisliti te na njima anga`irati
skupinu dobrih poznavatelja uzroka, tije-
ka i posljedica vojno-politi~kih zbivanja i
promjena tijekom 1990-ih godina. Nije ma-
nje va`no sustavno upoznavati svjetsku po-
liti~ku, znanstvenu i drugu javnost s no-
vim spoznajama o idejnim za~etnicima,
planerima i provoditeljima velikosrpske im-
perijalisti~ke politike koja je na ovim pros-
torima izazvala golema ljudska i materijal-
na stradanja i razaranja, ~ije }e posljedice
u manje-vi{e nerije{enom kolopletu geo-
politi~kih i geostrate{kih odnosa jo{ dugo
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Naklada Zadro, Biblioteka Priru~nici,
Zagreb, 1997., 413 str., 64 slike
Zadovoljstvo nam je predstaviti jedno po
mnogo ~emu osobito i zanimljivo {tivo, u
izdanju nakladni~ke ku}e Zadro, tiskano
1997. godine. Rije~ je, naime, o hrvatskom
izdanju knjige Narodi Europe, koju je iz-
vorno 1994. godine objavio Times Books iz
Londona pod naslovom: The Times Guide to
the Peoples of Europe. Tako se pred hrvats-
kim ~itateljima, i vjerujemo, brojnim kori-
snicima (politi~arima, diplomatima, novi-
narima, znanstvenicima,...) na{ao "osnov-
ni priru~nik o gotovo svim narodima Eu-
rope", pisan zanimljivim, jasnim i pristu-
pa~nim znanstveno-literarnim stilom koji
omogu}uje lako ~itanje i "upijanje" sa`eto iz-
nesenih brojnih ~injenica i spoznaja o pro-
{loj, ali i suvremenoj europskoj etni~koj
slici naseljenosti. Izvornik je, napisan na
engleskom jeziku, uz sudjelovanje dvade-
setak istaknutih europskih znanstvenika i
sveu~ili{nih profesora, a priredio ga je Fe-
lipe Fernandez-Arnesto. Urednik je, pak, hr-
vatskoga izdanja prof. dr. Nik{a Stan~i}.
Iako knjiga sadr`ajno i metodi~ki ne
obra|uje sve europske narode, ona je ipak
dragocjeno vrelo za sve one koji se `ele
upoznati sa slo`enim i {arolikim te po~e-
sto vrtlo`nim etnodemografskim, povijes-
no-politi~kim i kulturno-gospodarstven-
im procesima na europskom kontinentu.
Pregr{t iznesenih spoznaja ~ini i valjanu
osnovu za daljnja i dublja istra`ivanja su-
vremene etni~ke strukture Europe i njezi-
na pro`imanja s politi~kim, povijesnim, re-
ligijskim i kulturnim odnosima i razvojem
tijekom proteklih stotina, pa i tisu}a godi-
na. Europa je danas "koktel" razli~itih, ali i
vrlo bliskih naroda, nacionalnih manjina i
etni~kih skupina. Ta je slo`enost proiza{la
iz iznimno burnog i nemirnog vi{estolje-
tnog dru{tvenog razvoja, ali i iz jezi~ne,
kulturne, vjerske i civilizacijske srodnos-
ti/razli~itosti me|u pojedinim narodima
koji su "prekrivali" ili danas "prekrivaju"
europski prostor. Europa je i danas, na
`alost, duboko podijeljena izme|u onih
koji govore romanskim, germanskim i sla-
venskim jezicima, ili pripadaju rimokato-
li~kim, pravoslavnim, protestantskim pa i
islamskim zajednicama.
Kako bismo razumjeli dana{nje et-
ni~ke odnose, dru{tveno-politi~ke i gospo-
darstvene procese, ali i sve ve}e napetosti
me|u pojedinim europskim narodima (i
dr`avama), valja nam upoznati i razum-
jeti pro{la zbivanja. Jedino }emo tako
shvatiti tijek stvaranja europskog jedinst-
va, ali i razumjeti ja~anje te`nji za nacio-
nalnim oslobo|enjem i osamostaljenjem
onih etni~kih skupina i naroda kojima je
to u proteklim desetlje}ima i stolje}ima
bilo sustavno i pre~esto silom zapre~iva-
no. Iako ova knjiga ne pru`a sve odgovo-
re, ona ipak osvjetljava i pribli`ava najva-
`nija pitanja o europskoj pro{losti, europ-
skoj suvremenosti, ali i europskoj budu}-
nosti.
Knjigu ~ine: uvod, 12 poglavlja te
popis literature i kazalo imena, zemljopis-
nih i povijesnih pojmova. Djelo je obo-
ga}eno brojnim kartografskim prikazima
(njih 57), uz pomo} kojih su geografski
zorno "smje{teni" narodi na europskom
kontinentu. Bez suvi{ne grafi~ke, geograf-
ske i toponomasti~ke optere}enosti, ovi su
prikazi jasan i vrijedan kartografski etni~-
ki regionalni vodi~ po Europi.
U obja{njenju koncepta i metodi~-
kog pristupa obradi pojedinih izlo`enih
tema, autori su u uvodu, izme|u ostalog,
napisali: "Sada i u predvidivoj budu}nosti
Europa je nerazumljiva bez znanja o nje-
zinim povijesnim zajednicama: tko su
one, gdje `ive, ~ime se razlikuju od svojih
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susjeda, kako narodi u njima dokazuju
svoj identitet, kako se one uklapaju – i ka-
ko su se uklapale u doba uzastopnih po-
tresa – u modele europskoga politi~kog ka-
leidoskopa. Vodi~ Narodi Europe prvi je po-
ku{aj prikupljanja odgovora na ta pitanja
– radi onih koji su upleteni u zamr{enu
mre`u europskih naroda i radi onih izva-
na koji `ele shvatitit Europljane ili s njima
poslovati."
Valja naglasiti da su prire|iva~i
ovoga vrijednoga djela primijenili kom-
binirano geografsko na~elo klasifikacije
europskih naroda, tako da su unutar {i-
rokih geografskih podru~ja (primjerice: Sje-
vernoeuropski obalni pojas, Atlantski luk,
Europsko sjeverozapadno kontinentsko
podru~je,...) izdvojili narode, ali i podsku-
pine naroda, vode}i ra~una ponajvi{e o kul-
turnim i politi~kim kriterijima. Zbog neo-
dre|enosti granica europskih regija i
slo`enosti utjecaja kulturnih i politi~kih
veza, neke su skupine svrstane u vi{e regi-
ja, a neke, koje pripadaju razli~itim geo-
grafskim prostorima i kulturnim utjecaji-
ma, obra|ene su u okviru jedne regije. Da-
kako, ra{~lambu etni~ke slike i povijesno-
politi~kog i dru{tvenog razvoja Europe mo-
gu}e je izvr{iti i na temelju posve druk-
~ijeg metodi~kog pristupa, primjerice na
razini europskih nacionalnih dr`ava, no au-
tori su uporabom (kombiniranog) geo-
grafskog pristupa jasno ukazali na raz-
li~itost, isprepletenost i {arolikost etni~ke
slike, neovisno o dr`avnim me|ama.
[to su zapravo bili i {to danas jesu
europski identitet, europski kontinent, eu-
ropska rasa, europsko naslije|e, europsko
gospodarstvo, osje}aj europske nadmo}i,
europska integracija i europska pro{lost i
budu}nost? To su samo neka pitanje i dvo-
jbe koje se postavljaju pred ~itatelja ovoga
vrsnog djela. Knjiga pru`a ve}i dio odgo-
vora na njih, no jo{ vi{e poti~e na daljnja
promi{ljanja perspektiva Europe, poglavi-
to stoga {to se Europa koncem XX. stolje}a
na{la na pragu svekolikog ujedinjenja, ali
i opravdanog o`ivljavanja predugo potis-
kivanih osje}aja nacionalne (dr`avne) sa-
mostalnosti te narodnosne i regionalne pri-
padnosti. U Europi se danas preklapaju
procesi dru{tvenih, politi~kih, gospo-
darstvenih i kulturnih integracija s pro-
cesima nacionalnog i narodnosnog oslo-
bo|enja i osamostaljenja. Ti procesi, za-
po~eti 1980-ih godina, jo{ uvijek nisu za-
vr{ili i veliko je pitanje ho}e li zavr{iti u
ovome stolje}u. Svi su izgledi da }e se
integracijski, ali i nacionalni pokreti u Eu-
ropi duboko protegnuti u sljede}i milenij.
U tom slo`enom vrtlogu razli~itih, pa i
posve suprotnih, dru{tvenih procesa nar-
odi Europe moraju prona}i i osmisliti no-
ve pristupe rje{avanju najva`nijih politi~-
kih, gospodarstvenih i sigurnosnih prob-
lema, vode}i pritom osobito ra~una o ~i-
njenici da svi europski narodi i etni~ke sku-
pine imaju svoj povijesni, jezi~ni, vjerski...
identitet i ba{tinu i da }e neuva`avanje tih
spoznaja odvesti Europu daleko od zajed-
ni~kog cilja – ujedinjenja i sna`ne zajed-
nice europskih dr`ava.
Primjenom na~ela geografske klasi-
fikacije prema kojemu Europu ~ini "od-
re|en broj regija okupljenih oko goleme
potkovaste ravnice koja se s malo prekida
prote`e od Atlantskog oceana do Urala",
autori su narode europskog kontinenta po-
dijelili na nekoliko (regionalnih) skupina:
1). Narodi sjevernoeuropskog obalnog
pojasa – Islan|ani, Ferojci, Norve`ani, Dan-
ci, Englezi, nizinski, brdski i oto~ni [koti,
Nizozemci, Frizi, Normani; 2.) Narodi at-
lantskog luka – Portugalci, Azorci, Made-
irci, Galicijci, Asturijci, Kantabri, Kanarski
oto~ani, Baski, Bretonci, Vel{ani, Korn-
valci, Manci, Irci; 3.) Narodi europskog
sjeverozapadnog kontinentskog podru~ja
– Francuzi, Burgun|ani, Luksembur`ani,
Valonci, Flamanci, Nijemci, Rajnlan|ani,
Franci; 4.) Narodi alpske regije – [vabi, Ba-
varci, Austrijanci, Tirolci, Salzbur`ani, Ko-
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ru{ci, [tajerci, Gradi{}anci, gornji Austri-
janci, donji Austrijanci, Be~ani, [vicarci,
Pijemontezi, Valdostanci, Valdenzi, Lom-
bar|ani, Slovenci; 5.) Narodi zapadnog i
sredi{njeg Sredozemlja – Navarci, Arag-
onci, Kastilijanci, Andaluzijci, Gibraltarci,
Katalonci, Valencijanci, Balearci, Provansal-
ci, Korzikanci, Sardi, Liguri, Veneto-Furlan-
ci, Sredi{nji Talijani, Ju`ni Talijani, Sicili-
janci, Malte`ani; 6.) Narodi Hrvatske i Bal-
kana – Hrvati, Bosanski muslimani, Srbi,
Crnogorci, Albanci, Makedonci, Bugari, Gr-
ci, Turci; 7.) Narodi karpatskog podru~ja –
^esi, Slovaci, Ma|ari, Nijemci u dijaspori,
Rumunji, Ruteni, huculska, bojkovska i
lemkovska zajednica; 8.) Narodi sjever-
noeuropske nizine – Sasi, Poljaci, Litavci,
Latvijci, Lu`i~ki Srbi, Prusi; 9.) Narodi
Sjevernog Baltika – [ve|ani, Finci koji go-
vore {vedski, Alan|ani, Lapi, Finci, Kare-
lijci, Vepsi, Estonci; 10.) Narodi isto~nih po-
grani~nih podru~ja – pograni~ni Poljaci, Bje-
lorusi, Ukrajinci, Rusi; 11.) Narodi Urala i
Kavkaza – Povol{ki Tatari (Kazanski Tata-
ri), Muslimansko-turkijski i mongolski naro-
di povol{ko-uralskog podru~ja i Dagesta-
na (Ba{kirci, Nogajci, Kalmici, Kumici), ne-
muslimanski narodi u podru~ju izme|u
Volge i Urala (Komi, Udmirti, Mordvinci,
Marijci, ^uva{i), kavkaski narodi (Gruzij-
ci, Megrelci, Svani, Abhazi, Abazinci, ^er-
kezi, ^e~eni, Ingu{i,...; 12.) Raspr{eni na-
rodi – @idovi, Romi.
Prikazani su povijest, jezik, knji`ev-
nost, gospodarstvo, kultura, prirodne zna-
~ajke, dru{tvo, religija, politi~ka kultura, pa i
folklor, jela, gradovi, mentalitet, umjetnost...
svakog naroda ili svake (pod) skupine. Time
je korisniku ovoga djela pru`ena prilika
upoznavanja bogastava identiteta i ba{tine
pojedinih naroda i skupina naroda te njiho-
vo mjesto u etni~koj slici Europe.
U tome je povijesnom, etni~kom,
politi~kom, vjerskom, kulturnom, gospo-
darstvenom, pa i civilizacijskom kolopletu
razli~itih naroda svoje mjesto pod europ-
skim suncem na{ao i hrvatski narod u
svojoj samostalnoj, suverenoj i neovisnoj
dr`avi Hrvatskoj. Iako se na prvi pogled
~ini da su autori Hrvate (i Hrvatsku) "str-
pali" u balkanski svijet (zajedno s Bosan-
skim muslimanima, Srbima, Crnogorcima,
Albancima, Makedoncima, Bugarima, Gr-
cima i Turcima), njihova kasnija obja{nje-
nja nedvojbeno upu}uju na zaklju~ak da
su u cijelosti razumjeli stvarnu pripadnost
i opredijeljenost hrvatskoga naroda i hr-
vatske dr`ave. Tako u poglavlju o Hrvati-
ma, izme|u ostalog, pi{e: "Hrvati su uk-
lju~ivanjem u jugoslavensku dr`avu 1918.
godine bili uvu~eni u kretanja na balkan-
skom prostoru, premda je Hrvatska zem-
ljopisno, povijesno i kulturno dio sredo-
zemne i srednjoeuropske panonske regije
te se ona danas nastoji izravno uklju~iti u
zapadne integracije." U osnovi mo`emo
istaknuti da su temeljne hrvatske povije-
sne, jezi~ne, religijske, etni~ke, urbane, ar-
hitektonske i umjetni~ke zna~ajke, pri-
kazane objektivno, uvjerljivo i argumenti-
rano i da, stoga, pridonose boljem pred-
stavljanju i vrednovanju (pro)europske
ba{tine, suvremenosti , ali i perspektiva hr-
vatskoga naroda i dr`ave Hrvatske. U
knjizi je jasno istaknuta povijesna, dr`a-
vnopravna i politi~ka individualnost hr-
vatskoga naroda ~ije te`nje za dr`avnom
samostalno{}u nisu presahle niti u najte-
`im godinama svoje opstojnosti na ovim
prostorima. Osobito su autori naglasili te-
`ak polo`aj Hrvata u vrijeme obje Jugo-
slavije koje su proveli pod srpskom hege-
monijom, kad su se sustavno poku{ali za-
trti hrvatski nacionalni, jezi~ni i kulturni
identitet. Prema njihovim rije~ima, i suv-
remeni hrvatski nacionalni pokret nastoji
izboriti hrvatsku individualnost i samos-
talnost kao potpuno razli~itu od srpske te
osna`iti zapadnu i europsku orijentaciju
Hrvata.
U svakom slu~aju, knjigu Narodi Eu-
rope, u kojoj se jasno zrcali njezina pro-
{lost, ali i predvi|a njezina budu}nost, va-
lja preporu~iti ~itateljstvu.
Dra`en @ivi}
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